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摘  要 
I 
摘  要 
安全文化是人类文化的一部分，是随着人类的文明的出现和人类文化的发展而
不断深化的，但是“安全文化”并没有作为一个完整的文化体系和研究范畴被提出
来。随着工业时代的到来，工艺不断进度、工业设备不断改进、工业产品的不断创
新，尤其随着新时代创新能力的提升，新材料、新工艺和新设备不断涌现，促进工
业发展的同时，也带来了诸多的生产安全问题。安全生产成为了各企业需要重点关
注和亟需解决的问题。企业安全事故的发生促进了安全文化作为一个独立的文化体
系和重要的研究领域的形成，也带领了其他安全文化的发展。 
本文通过选题背景及意义进行分析，进而提出本文的研究问题，设计本文的研
究路线。通过文献分析和理论研究，分析安全文化的内涵以及主要核心原理，并梳
理安全文化建设的主要模式，为下一步安全文化理念及文化体系的创新提供基础。
通过理论结合实践，以伊顿公司为研究案例，分析伊顿公司安全文化建设的现状和
成果，总结伊顿公司安全文化建设的问题，在提出安全树文化模型的理论基础上，
提出其改进方案和目标。在本文的研究分析中创新提出“安全树”模型作为安全文
化建设的理念框架和内容体系，进而以此作为伊顿公司安全文化建设的指导，提出
伊顿公司安全文化改进的对策和保障措施，从而实现伊顿公司“作业环境风险零容
忍，制造生产事故零发生”的战略目标。最后，根据全文的分析，总结分析得出的
主要结论和企业安全文化建设的有关启示。 
 
关键词：安全文化；安全文化模型；安全树 
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Abstract 
II 
Abstract 
As a part of human culture, safety culture is deepening with the appearance of the 
human civilization and the development of human culture. Safety culture, however, isn’t 
put forward as a complete system of culture and the research category.  With the advent 
of the industrial era, technological continuously progressing, Industry equipment 
continuously improving and the product innovation, especially with the improving of the 
innovative ability in the new era, new materials, new technologies and new equipment 
coming out, all of these are promoting the development of industry, but also brought a lot 
of production safety problems.  Safety production has become the very important 
problem that companies need to focus on and make it be settled. Enterprise security 
accidents promote the formation that safety culture as an independent cultural system and 
the important field of study, also leading the development of the other safety culture. 
This article analyzes the selected topic background and significance of the article, 
then puts forward the research question --Enterprise safety culture construction, and 
designed the paper research route of this paper. Then，this paper analysis the connotation 
and the core principle of the safety culture and cards the main modes of the construction of 
safety culture through the literature analysis and theoretical research, to provides the basis 
for the innovation of the safety culture idea and culture system. Taking the Eaton for case 
study, analysis the present situation and achievements of the Eaton company safety culture 
construction, and summarizes the problems of Eaton company safety culture construction. 
Then puts forward the safety-tree model and puts forward the improvement plan and target 
combining the construction of safety culture of Eaton. In the research and analysis of this 
article, which Innovatively puts forward the safety-tree model as the concept framework 
and content system of safety culture construction. In order as a guide for the construction 
of safety culture of Eaton, the chapter puts forward some countermeasures for the 
improvement of safety culture of Eaton and safeguard measures, so as to realize the 
strategic objective of “zero Eaton work environment risk, zero manufacturing accident”. 
Finally, according to the analysis of the full text, summary the main analysis conclusions 
and the enlightenment about construction of enterprise safety culture. 
 
Keywords: safety culture; safety culture model; safety-tree
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第一章  绪论 
第一节  选题背景和研究意义 
一、选题背景 
1980 年 Zohar 一篇关于工业组织安全氛围论文的发表，让人们开始认识到安全
氛围对企业生产来讲的绝对重要性，这也是最早出现安全文化这一概念的时间点，
至今已走过了 30 多年，有越来越多的学者和行业专家对安全文化有了更多的了解和
研究，且从更多的角度和更多的方位去分析安全文化，那安全文化到底如何界定、
安全文化的建设对企业的影响如何体现、如何有效加强企业的安全文化建设就是本
文要着重阐述的内容。虽然这类研究已有很多，但在本文中笔者会以一个新的角度、
搭建一种新的模型并且结合一家实际的公司进行分析，将模型运用到实际中，期望
能更好的帮助该公司完善其安全文化制度。 
本文中选取的伊顿公司是一家世界 500 强在无锡投资的一家汽车零部件加工工
厂，担负着重要汽车零部件的加工和制造任务，安全制造和生产不仅关乎企业的经
济效益、产业链的运转，更加关乎着企业员工的健康安全。随着世界工业进程的不
断推进，尤其是我国在世界工业 4.0的背景下推出的“智能制造”和“互联网+工业”
的理念，为我国制造业的发展和技术的改进提供了良好的促进机遇，但是制造企业
在关注技术改进的同时，更应该重视安全生产的重要性，尤其是在创新制造工艺和
生产技术的情况下，避免产生安全事故，给企业员工的健康安全和企业的经济效益
带来巨大的危害。 
安全生产需要安全系统工程的建设，单靠针对某一安全问题建立的安全制度或
者安全工程设施既不能起到安全防护的作用，更不能有效的实现安全事故预防的效
果，而对于安全事故的处理要坚持“预防为主，综合治理”的原则。发展到现今的
安全系统工程，单一的依靠如安全工程设施、安全技术等硬件方面去构建已无法实
现，这部分只是安全系统工程的硬件建设，此外，与安全系统更加密不可分的管理
制度、教育方式等理论层面的知识和实践也是亟待迅速融入到整个安全系统建设中
的。对于安全事故的发生不仅仅局限于单独个体，即某个人自身拥有的安全知识、
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技能以及对安全意识的理解，而且还受到整个组织或社会团体的整体的观念、道德
等更为深层的文化因素的影响。企业安全文化建设的水平才是决定企业安全事故预
防和应对效果的重要标准。但是现有安全文化建设的研究并不充分，现有安全文化
方面的研究存在以下两个问题，一方面集中于安全文化评价指标体系的建设[1,2,3,4]，
但是缺乏理论模型的运用，尤其是安全理念模型的运用；另一方面就是集中于特定
行业安全文化建设的研究，更多的集中于“石油、煤矿、电力和建筑”等传统行业
的分析[5,6,7,8]，对于某一行业内的产业链特定组成部分的研究较少。所以本文就是立
足于这两个方面提出了本文的研究，以汽车零部件加工企业为案例对象，提出新的
安全文化理念模型，搭建新的内容体系，帮助企业建立更贴实际、更有效的安全文
化体系。 
二、研究意义 
本文以伊顿公司为案例，结合其安全文化建设的现状问题，提出了全新的安全
文化建设理念框架，并从文化建设的四个基本内容构建安全文化建设的内容体系，
以期帮助企业更好的完成安全文化建设的内容。本文的研究，从理论角度，创新构
建了以“安全树”模型为框架的企业安全文化建设的内容体系，丰富了企业安全建
设的研究内容。从实践角度，以伊顿公司为实例，将构建的安全文化理论模型和内
容体系进行了运用，为企业安全文化建设提供了一种新的思路，也为伊顿公司的安
全文化建设提出了具体的方案。 
第二节  研究内容和技术路线 
一、研究内容 
本文是一篇理论分析和案例研究结合的文章，不仅从新的视角提出了安全文化
理论体系和内容体系，同时也结合实例，探索新角度下理论运用的可行性和有效性。
本文的研究内容主要包括以下几个方面的内容：①分析文章的选题背景及意义，进
而提出本文的研究问题——企业安全文化建设，并设计本文的研究路线如图 1.1 所
示；②通过文献分析和理论研究，分析安全文化的内涵以及主要核心原理，并梳理
安全文化建设的主要模式，为下一步安全文化理念及文化体系的创新提供基础；③
以伊顿公司为研究案例，分析伊顿公司安全文化建设的现状和成果，并总结伊顿公
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司安全文化建设的问题；④结合伊顿公司安全文化建设的问题，提出其改进方案和
目标，创新“安全树”模型作为安全文化建设的理念框架和内容体系，进而以此作
为伊顿公司安全文化建设的指导，提出伊顿公司安全文化改进的对策和保障措施；
⑤根据上文分析，总结研究的主要结论和企业安全文化建设的有关启示。 
二、研究技术路线 
本文的研究路线如图 1.1 所示，首先对安全文化的相关理论进行了简述，在理
论分析的基础上，结合伊顿公司的安全文化现状，指出该公司当前安全文化体系中
存在的问题，进而提出适合该公司安全文化建设的安全树模型，并将该模型运用到
伊顿公司的安全体系建设上，基于伊顿公司的现状，提出伊顿公司安全文化建设的
对策，这些对策是解决伊顿公司安全问题的强有力的保障。 
 
安全文化的理论基础分析 
伊顿公司安全文化的现状分析 
提出伊顿公司安全文化的问题 
 
构建伊顿公司安全文化建设的安
全树模型 
实践 
提出伊顿公司安全文化建设的对策 
解决 
保
障 
图 1.1  研究路线 厦
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第二章  安全文化建设相关理论基础 
第一节  安全文化的内涵 
一、安全文化的起源及发展 
企业安全文化是企业进行安全管理的标准和制度，是企业进行安全管理的重中
之重，也是保证企业能够安全生产的本源，所以企业在进行安全体系建设的时候，
只有抓紧和重视安全文化建设，才能够建立适应企业发展的安全体系，才能够达到
保障企业安全生产的目的。关于企业安全文化建设的方法方式，政府、学界、社会
和企业等有许多不同的观点、认识，我们都知道这是“仁者见仁、智者见智”，安全
文化建设正是在这种各方积极参与和讨论中才不断进步、不断完善的。 
安全文化是人类文化的一部分，是随着人类的文明的出现和人类文化的发展而
不断深化的，但是“安全文化”并没有作为一个完整的文化体系和研究范畴被提出
来。随着工业时代的到来，工艺不断进步、工业设备不断改进、工业产品的不断创
新，尤其随着新时代创新能力的提升，新材料、新工艺和新设备不断涌现，促进工
业发展的同时，也带来了诸多的生产安全问题，安全生产成为了各企业需要重点关
注和亟需解决的问题，企业安全事故的发生促进了安全文化作为一个独立的文化体
系和重要的研究领域的形成，也带领了其他安全文化研究领域的发展。 
在历史上对于气氛的研究最初是从组织气氛开始的，后期出现的组织文化和安
全氛围就是由其衍生出来的。在 1980 年的时候，本文一开始提到的人 Zohar首次将
安全氛围的概念用来研究组织中由于社会因素对安全绩效产生的影响，这就促使安
全文化的概念步入到大众的思想中。然而“安全文化”这个词汇首次提出却是在其
后几年，是来源于核安全的领域，1986 年由于苏联切尔诺贝利核电站发生核泄漏事
故，国际原子能机构（IAEA）在调查该事故的基础上，在编写的“75-INSAG-4”评
审报告中，首次提出了“核安全文化”的概念，并在该报告里建立了一套核安全文
化建设的思想和策略。随后，在 1988 年，国际核安全咨询组把安全文化概念作为一
种基本管理原则提出，并指出要在核电厂的运营管理中将安全文化进行实践和建设。
直到 1991 年，INSAG 编写了《安全文化》，在其中给出了安全文化的定义。 
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随着“安全文化”的提出，国内外学者对“安全文化”进行了深入的研究，后
来安全文化就逐渐从核安全、航天安全等特殊领域企业的安全文化，拓展到其他工
业领域，进而拓展到全民安全文化的发展。杨基滨[9]通过从生命和财产损失两个维度，
将人类安全文化的发展分为五个阶段，即“远古安全文化时期”、“近代安全文化”、
“现代安全文化”、“大安全文化”、以及从 21世纪初到现在为止为第五个阶段，
目前还没有阶段的定论，这一时期的研究已经发展到本质安全论（安全超前观），更
为科学、更为前瞻的去探讨安全文化、从源头规避安全问题的发生等等。 
归纳为，人类经历了从无知、到实践经验了解、到系统控制、再到超前预防四
个安全文化的发展阶段（见表 2.1）[10]，安全文化的发展不断深化，也在安全事故中
发挥愈发重要的作用和影响。 
 
表 2.1  安全文化发展的四个阶段及其特征 
安全文化发展阶段 观念特征 行为特征 
17世纪前 宿命论 被动承受型 
17世纪至 20世纪初 经验论 事后型、亡羊补牢 
20世纪初至 60年代 系统论、控制论 综合型 
20世纪 80年代至 21世纪 信息论、本质论 超前、预防型 
 
17 世纪前的远古安全文化阶段是属于安全宿命论的阶段，虽然当时人们也面临
着严重的安全问题，但是由于认知能力和应对能力低下，人们面临自然灾害、疾病
威胁等安全威胁时只能被动承受。 
后来随着社会进程的改变，工业时代的出现到 20世纪初，主要是安全经验论和
传统安全观。这个时期出现了新的生产方式和实践活动，人们只有在不断的实践中
总结安全事故的发展，进而在遇到有关情况时，依据自身实践和经验积累来避免下
一次同样安全事故的发生，这种经验型的近代安全文化观念属于事后亡羊补牢型。  
而 20 世纪初到 20 世纪六七十年代的安全文化是属于现代安全文化，此时的安
全观念已建立系统和综合的安全论。这个阶段的安全文化发展主要是受到工业进程
的进一步前进以及高端工业类型的发展要求，诸如军事工业、航空工业的发展及星
弹的研制，这些工业技术都属于系统工程，要对整个工程的技术、工艺和安全性有
着系统的把握和监控，所以这个时期就出现了系统安全论及综合安全观，系统安全
知识及安全工程技术成为现代安全文化的重要内容。 
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虽然现代安全文化时期的到来出现了系统的安全知识和安全技术，但是这些仍
然只是起到系统问题分析和现场把控的作用，并不能有效的把控安全文化的发生。
所以 20世纪七八十年代兴起的安全文化论与超前预知预控观。主要是顺应信息技术
的发展，人们可以通过信息的搜集和分析掌握更多的安全事故的发生过程和机理，
进而可以分析出安全事故的发生本质原因，并以此为依据和经验对类似的事故提前
预防和控制，在这个阶段的安全文化讲究一种超前预知和实时监测，此时的安全文
化叫做大安全文化。 
二、安全文化的定义 
文化伴随着人类的产生而产生，伴随着人类社会的进步而发展，安全文化亦是
如此。安全文化经历了从自发到自觉，从无意识到有意识的漫长成长过程。在对任
何一个现象进行研究分析的时候，基本概念是一个研究的出发点和结果的框架，所
以对安全文化的研究面临的一个首要问题就是定义的问题。 
与组织文化的概念一样，安全文化的概念也存在诸多分歧，许多学者从各自的
角度均给出了安全文化的定义。对安全文化的内涵，到目前为止，各类组织机构和
国内外学者提出了多种解释，从最初的抽象的、模糊的解释，到具体的安全文化内
容结构，不断的深化，组织机构的结构偏向于安全文化的实际应用层次，而国内外
学者则是从理论和科学性、严谨性的角度去不断完善和拓展安全文化的内涵。主要
典型的解释有以下几种： 
安全文化概念的第一次提出和界定是在 1991年由 IAEA 提出的，该组织对安全
文化的界定是“安全文化是存在于核电单位和个人中的种种特性和态度的总和，它
建立一种压倒一切的观念，即核电站的安全问题由于它的重要性而应受到应有的重
视。安全文化具有两个主要内容：由组织政策、程序和管理行为决定的框架；个体
与群体的集体反应，如价值观、信念、行为等”,该解释将安全文化作为一种观念和
意识，通过单位成员的素质和态度来表现，是一种比较抽象的存在。 
英国工业联盟对安全文化的解释是，“组织全体成员对待风险、事故和疾病的
共同的观点和信仰[12]”，此定义突出了组织全体成员，强调成员共同的观念，另外对
安全文化处理的对象，即“风险、事故和疾病”进行了明晰。 
而英国健康安全委员会核设施安全咨询委员会认为，安全文化是个人和集体的
价值观、态度能力和行为方式的综合产物[13]。进一步明确和细化了安全文化的内容
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体系，不仅仅停留在抽象的观念层次，除了价值观，还包括组织以及组织成员的态
度能力以及具体的行为方式。 
国内外学者对于安全文化的经典定义包括如下几种，Cox&Cox1991 年提出安全
文化是“员工对安全问题的共同态度、信念、知觉与价值[14]”；Pidgeon 提出“安全
文化为信念、规范、态度、角色及社会性与技术性实务的组成，能使员工、管理人
员、顾客与公众成员的危险或伤害降到最小[15]”；Cox&Flin在对安全文化进一步研究
的基础上，对安全文化的内涵进一步阐述，“组织安全文化是个人与团体价值、态度、
知觉、能力与行为模式的产出物，这些决定了组织安全卫生与安全管理的承诺、风
格与熟练度[16]”。我国学者徐德蜀 1995 年提出，安全文化是指在人类活动的一切领
域内，为保障人们健康、避免意外事故和灾害，使人类社会更加安康和谐而创造的
安全物质财富和精神财富的总和[17,18]。于广涛在 2002 年提出，安全文化是组织成员
共享的价值观和规范系统，表现在个体与群体的认知、态度、行为方式及其产物中。
他指出安全文化是组织文化的一种类型，强调安全重要性[19]。这两位学者将安全文
化置于整个的人类活动，是一种大安全文化，而企业、组织的安全文化应该是社会
安全文化中的一个重要组成部分。 
企业安全文化是基于社会大安全文化，也是企业文化相对于重要的组成部分。
傅贵[20]提出的“安全文化等于安全管理所需要的核心理念”，是基于管理角度来考虑
的，而企业的安全文化建设也是基于企业管理和运营的有效开展而展开的。杨基滨[9]
在《论企业安全文化及其建设》中，将企业安全文化分为“企业安全物质文化、企
业安全制度文化、企业安全精神文化和企业安全价值及行为规范文化”四个内容。
王龙[21]在《企业安全文化的科学建构》中将企业安全文化的内容分为“企业安全物
质文化、企业安全制度文化和企业安全精神文化”三个方面。 
通过对比分析不同学者、组织等对安全文化的定义发现，大多数的定义其实表
面上看是差不多的，都包含有分享、认知等关键词，但仔细分析，众多研究者对安
全文化的看法还是存在较大的分歧的。分析发现：一是对安全文化和组织文化关系
理解的差异，有的研究者认为安全文化是组织文化的一种的类型，有的研究者则认
为安全文化是组织文化的一部分或者子集；其次，大多数研究者从认知、信念、态
度三方面来定义企业安全文化；最后，安全氛围与安全文化这两个概念关系混乱。
安全氛围是安全文化当前状态的一种表达形式，取决于组织中每个人的安全认知，
它随环境的变化而变化，与感知到的特定地点、特定时间的状态有关，它是相对不
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稳定的；而安全文化则是一个多维的社会结构，具有多侧面性、多层次和整体不可
分割的属性，具有更复杂更持久的特质，反映了人们基本的价值观、规范以及基本
意会，与社会文化密切相连。 
安全文化定义的分歧已经成为安全文化进一步深入研究的障碍，在综述前人定
义的基础上，通过分析企业中安全文化形成和建设的过程，可以认为企业安全文化
是安全态度、认知、行为的总和，企业决策者的安全态度、认知和行为习惯等，通
过各种渠道被广泛传播，并被全体员工所认同和接受，使得全体员工等安全态度、
认知和行为习惯与决策者最大程度的保持一致。本文从安全文化建设的实践出发，
认为企业的安全文化首先是一种观念、价值观和意识，是一个比较抽象和深层次的
事务，另外认为企业安全文化的内容应该基于文化的内涵出发，所以本文将从安全
价值观、安全制度、安全行为和安全成果四个方面分析企业安全文化建设的内容。 
三、安全文化建设 
企业安全文化是保证企业安全管理和安全生产的基础，只有当所有的员工都具
有良好的安全文化知识、具备完善的安全文化意识和素质，企业的安全文化建设才
能顺利开展和进行。对每一个制造型的企业来讲，安全生产始终是第一位的，安全
薄弱就会动摇企业的根基，甚至可以说没有安全就没有企业的一切。 
所以说企业安全文化是一个企业成功的“秘密武器”，它对企业来讲不仅是一
种现代化的安全管理思想，也是企业进行安全管理的有效手段。因此，建设安全文
化既是现代工业社会管理及企业管理的需要，也是社会及企业健全健康发展的需要。 
目前安全文化在理论和实践方面都有了很丰富的发展，这也标志着安全管理有
从物质制度层面走向文化层面发展的趋势。安全文化的建设需要根据安全文化理论、
依据安全文化的形态体系，去构建企业进行安全文化建设的层次结构模式。在现行
的发展阶段，可以将安全文化建设分为观念文化、管理和法制文化、行为文化以及
物态文化，安全文化建设是一个系统工程，是由很多系统所构成的。[22]其中观念文
化是指企业的参与者要树立正确的安全观和意识流、对安全管理和安全生产要用科
学的态度、理念和认知来看待；其次，管理和法制文化层面就要求企业必须明确每
个人、每个环节应该承担的责任以及进行规范的管理；然后行为文化是对参与者的
约束，要求遵纪守法、行为规范、操作高效等等；最后是物态文化层面，要求在进
行安全文化建设的过程中有可靠的隐患控制、有效的应急措施、信息警示等等。 
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